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ABSTRAK 
Seiring dengan kemaj~an yang dicapai Surabaya, membe­
l"ikart implikaai yang tidak sediki t bagi pel~kembalNgan bagi­
an-oagian kota dan perabahan sosial dalam masyarakat. ~e­
nih je lasnya, pengat~rP.NN kota terse but j 1.1ge. dii t"ingi ole h 
pengarl.lh kote. secal·a fll.l1gsional dan berikutnya akan mem~­
clllkall pel~soalallJpersoalan yang antara lain me11.yangkut 'ten 
tang ll.roanisasi dan pemenuhan kebutllhan Ilmum. 
Bagi sebuah kota semacam Sw."abaya de 1'18an perkembangan­
nya yang pesat, pemenl.lhan keblltu.han wnum adala..'l e3.11gat pen 
ting. Sepert1 di IDltaranya pengadaml atlgkutrul tlmum di per­
kotaan. Hal in1 mengillgat bahwa akibat kemajuan yang di­
capai Surabaya eehill,gga tlngkat mobili tas wal~ganya pun ikut 
meningkat. 
Delam konteks angkutan umum yang tersedia di perkotaan 
eeperti Surabayo, becak merupakan salah aatl.l sarana ang­
klltan kota yang paling eederhana. Membical"akan tentang be­
(Jak adal,ah juga mel1yol"oti telltang kehidl.lpan pengeml.ldi be­
cakllya, yallS keberadaaJ1nya slldah dianggap tidak seetlai la­
gi dipakai aebagai siatem transportaei perkotaan modern, 
aedangkan di lain pihak becak maaih dibutuhkan oleh kalan& 
an te l"tentl.l. 
Berdaearkan hal teraebut di atos maka permasalahan y81'18 
dNkem~kakan dalam penelitian ini adalah sebagal berikut 
'j. Bagalmana til'ldakan penge!!mdi be oak dalam be ~·adaptasi 
terhadap perkemballgal'l. dall kemajllan transportasl SUl"a­
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baya. 
2. 	 :asgaimana tindakan pengemlldi be oak dalam mengruttisipa­
81 masa depannya. 
3. 	 J'aktor-faktol" apa saj akah yang membllat pengem'.ldi be cak 
masih tetep bertahan dalam merll,!;gelllti jn'ofesinya seba­
gai pengemlld1 beaak ? 
Dalam penelitian Ln.i, pengambila,,'1 sample d1lakllkan ge­
cal"a ava1lab1l1ty sampling dengan jumlah respollden ·100 
Ol"ang. SedangkSll pengumplllan data dilakllkan dengal1 me118g11­
nakan klleaioner d1lengkap1 dengan data sekander yOOlg ada. 
Kemlldiatt dianalisie secru."a de skri:pt if • Fendekatannya dila­
kukan dengan menggimakan teori perkembengan kota baik yang 
d1dapat dar1 mata kllliah Maayarekat kota mallpwl Ekolog1 
kota d1kai tkan dengan teor1 tindakan yang d1kemllkakan ole h 
Weber. 
Akhil." dal"i pellelitian ini mel1gh1mpun kesimpula'Fl sera­
gai beri kilt : 
Agar dapat beradaptasi dengan mode~Disasi transpo~tasi 
di Surabaya, pengemlldt beaak pade llmu.lT\l\ya mereka mematl1hi 
atllran lall1 lilltas yang diwujlldkan dengan tindakan-tindak­
an sebaga1 berikllt : 
a. 	 melengkap1 stlrat-SQi"at heaak, 
b. 	 t1dak melanggar aturan lala lintas yang telah ditetap­
kan, 
c. menablll1St 

d.. mena1ld<an ongkos beaak, 

e. 	 meml1iki pekerjaan sampingan/ sambl1an, dan 
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f. meminta bantllan orang lain. 
Sementara i til dalam proses adaptasil'1ya, secal"a tidak 
langsllng pal·a pengemlldi becak PW1 .'nengantisipasi masa de­
pa.'1 mereka. Pilihan til'ldakan yang diambil pada akhirnya 
juga menjadi desar tindakan antisipasi masa depan mereka. 
Delam pene lit ian j llSa didapatkal1. i1'l:fol·mas i telltang be­
berapa fakto.r' yang mengakibatkan pal"s pengemudi becak te­
tap bertahan dalam menggeluti profesinya, antara lain 
a. Kecil1taan mereka terbadap pekerjaan yang slldah bebera­
pa tahlln mallplAn yang bera digelatinye. 
b. Rendahnya tiltgkat pendidikan serta ketidakmampllan da­
lam mencari pekerjaan lain yru'8 lebih baik. 
c. Didllkul1.g pilla oleh bllbungan yang hal·mOllis entars pe­
ngeml1di beoak, eehingga mereka meraea aman delam men­
jalankan profesinya. 
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